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La cadena de valor es una herramienta propuesta por Michael Porter en su libro 
titulado “la ventaja competitiva” y es una poderosa herramienta de análisis para una 
buena planificación estratégica. En la cual participan las actividades de logística 
interna y producción, logística externa, comercialización y marketing, entre otras.  
La cadena de valor es esencialmente una forma de analizar las actividades de la 
empresa o cooperativa en sus partes constitutivas, buscando identificar las fuentes 
de ventaja competitiva en aquellas actividades generadoras de valor.  
En consecuencia, la presente investigación tiene como objetivo identificar aquellas 
actividades primarias en la cadena de valor; por ello se enfatizará en los temas de 
logística interna y producción, logística externa, y comercialización, marketing y 
servicios. Los cuales también permitirán conocer los problemas o deficiencias que 
tiene la Cooperativa.  
La formación de una cadena de valor fortalecida en torno a los cultivos del agro 
exportación peruana es de gran importancia para seguir dinamizando el sector. Por 
ende, la presente investigación contribuirá a optimizar la cadena de valor de la 
Cooperativa Agraria de Cacao Aromático “COLPA DE LOROS”, con el fin de 
desarrollar la capacidad de un mejor manejo en las actividades de competencia y 
aumentando la creación de valor para los clientes.  
 
Palabras Claves: Logística interna y Producción, Logística externa y 
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No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales. 
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